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La investigación tuvo como objetivo determinar la situación actual de la Gestión 
del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, Lima 
2021.  
La metodología de la investigación fue descriptiva, con un enfoque 
cualitativo, de tipo básica, no experimental y transversal. Para lo cual se realizó 
doce entrevistas al personal de la institución educativa, que se encontró 
conformado por 9 docentes con más de diez años de experiencia y 3 docentes 
de la actual plana jerárquica, a los cuales se le aplico una entrevista de 8 
preguntas.  
Los resultados obtenidos indicaron que la situación actual del desempeño 
docente en la institución educativa, se encuentra en un nivel aceptable para cada 
una de las subcategorías preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes,  participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente; por lo cual se concluye que se debe seguir gestionando el 
desempeño docente en todos los integrantes de la institución para el beneficio 
de todos los estudiantes.  
Palabras clave: Desempeño docente, Preparación Para El Aprendizaje De Los 
Estudiantes, Enseñanza Para El Aprendizaje De Los Estudiantes, Participación 
En La Gestión De La Escuela Articulada A La Comunidad Y Desarrollo De La 
Profesionalidad Y La Identidad Docente. 
viii 
Abstract 
The objective of the investigation was to determine the current situation of the 
Management of the teaching performance in the I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021. 
The research methodology was descriptive, with a qualitative, basic, non-
experimental and cross-sectional approach. For which, twelve interviews were 
conducted with the staff of the educational institution, which was made up of 9 
teachers with more than ten years of experience and 3 teachers from the current 
hierarchical staff, to whom an 8-question interview was applied. 
The results obtained indicated that the current situation of teaching 
performance in the educational institution is at an acceptable level for each of the 
subcategories preparation for student learning, teaching for student learning, 
participation in the management of the school articulated with the community and 
development of professionalism and teacher identity; Therefore, it is concluded 
that the teaching performance of all the members of the institution should 
continue to be managed for the benefit of all students. 
Keywords: Teaching performance, preparation for student learning, teaching for 
student learning, participation in the management of the school articulated with 
the community and development of professionalism and teaching identity. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional en los últimos años los gobiernos han realizado diversos 
tipos de conferencias y foros para mejorar el sistema educativo y la labor docente 
(Organización de las Naciones Unidas, 2021); bajo las actuales circunstancias, 
la gestión del desempeño docente constituye un aspecto fundamental para poder 
desarrollar la educación remota, mediante la utilización de las herramientas 
digitales como son el WhatsApp, Google Clasroom, Zoom, Meet entre los 
principales. 
Por otro lado, Almuiñas y Galarza (2018) señalaron que los docentes 
tienen una serie de problemas para poder desarrollar sus sesiones de 
aprendizaje como por ejemplo no tener el conocimiento y manejo de las 
herramientas digitales, Diaz (2018) señaló que los docentes tienen problemas en 
sus sesiones virtuales, por dificultades en la conectividad del internet, Rodríguez 
(2020) señaló que un problema para la preparación para el aprendizaje que es 
frecuente en los docentes es el conocimiento de los, mediante la cual pueden 
generar ideas y comentarios en sus sesiones.  
A nivel de América Latina, Rojas (2019) señaló que las dificultades para 
el desarrollo del sistema educativo es que los docentes en la mayoría de casos 
tienen dificultades para el proceso de enseñanza en las sesiones virtuales, por 
la falta de conocimiento de las diversas aplicativos como el Zoom, Meet, Google 
Classroom, WhatsApp, entre otros. Por otra parte, Condor (2019) señaló uno de 
los principales problemas del desarrollo de las sesiones virtuales es la 
conectividad a internet, la cual es deficiente en la mayoría de lugares, Pablos 
(2018) señaló que un problema que tienen los docentes es la falta de 
planificación de sus sesiones virtuales para poder afrontar la problemática, 
dentro del ámbito del desempeño docente. 
A nivel nacional Esteve (2018) señaló que las limitantes que tienen los 
docentes para el desempeño docente es el acceso al internet y el conocimiento 
sobre los recursos digitales, lo cual dificulta el desarrollo de sus sesiones. 
Aguilera (2019) señaló que un problema frecuente es la falta de aprendizaje 
colectivo, lo cual dificulta que se genere un cambio en la aptitud de los docentes 
para afrontar la problemática dentro de su institución.  
Esteve (2018) señaló que el principal problema de los docentes es la 
planificación de forma mensual para el desarrollo del desempeño docente y 
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generar una mayor interacción entre todos, como lo indica Kotter (2017) señaló 
que una problemática de la educación, es la carencia de conocimiento de los 
docentes en estrategias pedagógicas, Márquez (2019) señaló que un problema 
frecuente en las sesiones virtuales, es la carencia de reflexión y aportes de los 
docentes. Robinson (2017) señaló que un problema es la falta de ideas y 
comentaros para el planeamiento mensual de las sesiones, por su parte Pozner 
(2017) coincidió que el problema para el desarrollo del trabajo en equipo de los 
docentes es carencia de propuestas efectivas para mejorar el desempeño 
docente.  
Pérez (2018) señaló que los docentes tienen dificultades para poder 
desarrollar sus sesiones virtuales de manera individual o grupal, para Alarcón 
(2018) señaló que un problema frecuente en los docentes es el desarrollo del 
aprendizaje colectivo con los demás miembros de la institución educativa.  
Rivas (2018) señaló que el problema en las sesiones virtuales que tienen 
los docentes, es el desarrollo de ideas y comentarios, por su parte Pacheco 
(2019) señaló que un problema frecuente de parte de los docentes es la reflexión 
y aportes para el desempeño docente, además que Graells (2018) señaló que 
un problema del desempeño docente es la carencia de estrategias pedagógicas 
y el trabajo en equipo.   
A nivel institucional en la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, se 
encontró problemas en algunos docentes, con respecto al compromiso y 
desarrollo del trabajo en equipo. 
Otros de los problemas que influyen para el desarrollo del desempeño 
docente, es que alguno docentes no tienen acceso frecuente a la conectividad 
con el internet por su lugar de residencia, lo cual ocasiona que las sesiones no 
se dicten en el horario asignado. Díaz y Hernández (2018) señalaron que un 
problema frecuente para el desempeño docente es la carencia de planificación 
de las sesiones de trabajo.   
Por lo anteriormente mencionado planteamos como Problema General 
¿Qué características presenta la Gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, Lima 2021? Problemas específicos ¿Qué 
características presenta la sub categoría preparación para el aprendizaje, la 
enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela 
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articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
de la gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella 
Ugel 06, Lima 2021?  En cuanto a la justificación de la investigación teórica, se 
desarrolló del estudio teórico relevante porque plantea una realidad actual sobre 
el contexto descrito, además de ello desarrolla nuevas perspectivas que van a 
emerger de los actores involucrados en este entorno del desempeño docente, 
en cuanto a la Justificación Práctica, se buscó abordar la problemática actual del 
desempeño docente por el estado de emergencia, para brindar alternativas de 
solución para el desarrollo de las clases virtuales..  
En cuanto a la Justificación social, se buscó establecer una metodología 
actualizada sobre el desempeño docente y los principales factores que la 
afectan. en cuanto al objetivo general fue determinar las características que 
presenta la Gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021, en cuanto a los objetivos específicos determinar 
las características que presentan la sub categoría preparación para el 
aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente de la gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Con respecto al marco teórico, se realizó la búsqueda de información 
actualizada, dentro de las cuales podemos mencionar, en cuanto a los 
antecedentes nacionales se obtuvo información de Zarate (2021) realizó la 
investigación titulada “Acompañamiento pedagógico directivo en el desempeño 
docente en la Institución Educativa 3023 Pedro Paulet Mostajo San Martin de 
Porras 2021” la investigación tuvo como finalidad determinar la situación del 
desempeño docente, en cuanto a la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, 
en cuanto al diseño es no experimental, de orden básico, con un diseño de tipo 
correlacional causal de corte transversal, en cuanto a la población estuvo 
conformada por 83 docentes, a los cuales se les evaluó mediante una encuesta, 
la cual fue validada por especialistas y nos resultó el nivel de confiabilidad fuerte 
en el alfa de Cronbach; Se concluyo que el desempeño docente en la institución 
tiene un nivel aceptable, la cual debe ser mejorada mediante el desarrollo del 
trabajo en equipo y el planeamiento frecuente de las sesiones. 
Rivera (2019) realizó la investigación titulada Relación entre la gestión 
educativa y el desempeño docente en instituciones educativas primarias de la 
provincia de Huaura, tuvo como finalidad poder conocer el nivel del desempeño 
docente, en cuanto a la metodología fue del tipo básica - descriptivo, con un 
diseño correlacional, enfoque cuantitativo, la población estuvo conformada por 
54 docentes, a los cuales como instrumento se les aplico una encuesta, la cual 
estuvo conformada por 13 preguntas para cada una de las variables, se concluyó 
que existe un nivel aceptable en las dimensiones del desempeño docente, el 
trabajo en equipo es esencial para que lo tiempos en cada una de las etapas de 
los procesos generen un mayor beneficio para cada uno de los docentes. 
Chávez y Olivos (2019) realizaron la investigación titulada Gestión 
educativa y desempeño docente, en la institución educativa “modelo” Trujillo, la 
cual tuvo como objetivo determinar el nivel del desempeño docente en la 
institución, con respecto a la metodología fue del tipo básico - descriptivo, con 
un diseño no experimental, la población estuvo conformada por 52 docentes, a 
los cuales se les aplico una encuesta de 30 preguntas por cada una de las 
variables; se concluyó que existe relación entre cada una de las variables, 
además que es fundamental poder desarrollar un adecuado desempeño docente 
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para el beneficio de toda la institución, además es fundamental que cada uno de 
los docentes desarrolle un compromiso e integridad para el desarrollo de sus 
sesiones de clases, con lo cual se ponga de manifiesto su identificación con el 
colegio. 
Marthos (2019) señaló que la investigación titulada Gestión educativa y 
su relación con el desempeño docente en la I.E José Luis Purisaca Aldana- Los 
Ángeles, Moyobamba, 2019, la cual tuvo como objetivo determinar el nivel de 
percepción del desempeño docente, en cuanto a la metodología fue del tipo 
básico - descriptivo con un enfoque cuantitativo, diseño correlacional no 
experimental, se concluyó que dentro del ámbito de la institución educativa se 
desarrolló un proceso de integración más amplio entre cada una de las variables, 
con lo cual se pueda beneficiar y desarrollar el trabajo en equipo para todos, 
además puedan organizarse actividades de integración para poder gestionar de 
manera más eficiente el desempeño docente.  
Villanueva (2018) señaló que la investigación titulada Clima 
Organizacional y la gestión del desempeño docente en el colegio Honores de 
San Martin de Porres, la cual tuvo como finalidad determinar el nivel del 
desempeño docente, para poder mejorar el ambiente laboral de la institución, en 
cuanto a la metodología fue del tipo básica – descriptiva, en cuanto al enfoque 
fue cuantitativo, el tuvo un nivel de confiabilidad y correlación alto, la población 
estuvo conformado por 63 docentes de la institución, a los cuales se les aplico 
una encuesta para conocer el conocimiento que tienen sobre las variables, la 
cual tuvo 12 preguntas por cada una de las variables, se concluyó que los 
docentes tienen que desarrollar diversos tipos de alternativas para poder 
interactuar de forma más próxima como el WhatsApp, Google Classroom, 
Google Forms, entre los principales. 
En cuanto a los antecedentes internacionales a Ruiz y Jiménez (2019) 
realizaron la investigación titulada Evaluación del desempeño docente en Chile 
y México. La cual tuvo como finalidad determinar y analizar las diversas formas 
de evaluación del desempeño docente en los países de Chile y México, para ello 
se realizaron diversos procesos de investigación entre los docentes de ambos 
países del ámbito público como privado, en cuanto a la metodología fue del tipo 
descriptiva, con correlación no experimental, para lo cual se seleccionó a 
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docentes de ambos países a los cuales se les aplico una encuesta con 15 ítems 
por cada variable, se concluyó que dentro de ambos países existen diferencias 
marcadas en la forma como se desarrolla el proceso de planificación de la 
gestión del desempeño docente, el aspecto cultural, económico y situacional 
evidencias una serie de medidas para analizar previamente para poder realizar 
un enfoque más preciso. 
Gómez (2019) realizó la investigación titulada la evaluación del 
desempeño docente en la educación superior, la cual tuvo como finalidad poder 
conocer la importancia que tiene el desempeño docente dentro del ámbito 
educativo, en cuanto a la metodología se desarrolló un análisis bajo un tipo 
descriptivo, análisis documental y muestral mediante la entrevista a los docentes 
y poder conocer la importancia que tiene para ellos el conocimiento de la 
variable, se concluyó que tuvo que gestionar una evaluación de manera 
constante, donde cada uno de los intervinientes puedan tener una serie de 
consideraciones y especificaciones para poder evaluar cada tipo de situación de 
forma constructiva, mediante la cual se logre favorecer los cambios y las 
reflexiones en torno a la situación actual del desempeño que están llevando 
dentro de la institución.  
Solano (2018) realizó la investigación titulada Calidad de la gestión 
administrativa y desempeño docente según la percepción de los estudiantes de 
noveno y décimo grados del instituto colombo-venezolano, la cual tuvo como 
finalidad determinar el nivel de percepción del desempeño docente desde la 
perspectiva de los estudiantes, en cuanto al método fue del tipo descriptivo, 
básica con un enfoque cuantitativo, correlacional y explotarío. La población se 
encontraba conformada por 114 participantes, a los cuales se les aplico como un 
instrumento el cuestionario de 28 preguntas para su posterior análisis, se 
concluyó que, dentro del ámbito de la gestión del desempeño docente, deben 
realizar una serie de implementaciones como el desarrollo del trabajo en equipo, 
coordinaciones, planificación de las sesiones entre las principales. 
 
En cuanto a las bases teóricas, se encontró que uno de los principales 
problemas de la gestión del desempeño docente, Alfonso (2018) señaló que es 
el manejo de las herramientas para tener una mayor interacción con sus 
estudiantes, Bolívar (2017) señaló que para alcanzar un óptimo aprendizaje 
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dentro el docente tienen que desarrollar diversos tipos de estrategias para poder 
abordar de forma más estratégica desde el ámbito educativo, Murillo (2018) 
señaló que el principal problema en las zonas alejadas es la conectividad, la cual 
afecta a la mayoría de los ciudadanos para poder llevar sus actividades con total 
normalidad, Minedu (2018) señaló que los docentes tienen que realizar la 
utilización del WhatsApp, Zoom, Meet y Google Clasroom para sus actividades 
diarias. 
Paredes (2018) señaló que uno de los principales problemas que tienen 
los estudiantes para poder tener un óptimo desempeño en sus sesiones de clase, 
es vivir en zonas alejadas donde no pueden tener acceso a una conexión de 
manera permanente, por lo cual es necesario que desde el estado se puedan 
gestionar para que esta problemática sea manejada;  
Por otro lado, los docentes deberían de contar con todos los implementos 
y conocimientos sobre las nuevas herramientas digitales, para que pueda 
desarrollar sus sesiones de aprendizaje de forma sostenible, lo cual propicie la 
participación de todos los estudiantes, Anderson (2018), Briones (2018), 
Carrasco (2018), Mejía y Zarate (2018)  
Además, adicionar que dentro de la gestión del aprendizaje Anderson 
(2018) señaló que se debe gestionar de manera eficiente todos los procesos de 
gestión docente, Cóndor (2019) señaló que dentro del ámbito de la gestión para 
identificar cada uno de los procesos educativos, Flores (2019) señaló que para 
gestionar de manera coordinada todos los planes dentro de la institución 
educativa, Fuentes (2021) señaló que dentro de la gestión se debe identificar 
previamente las estructuras de forma concisa para la mejora del desempeño y 
Minedu (2018) señaló que dentro del bienestar educativo y social los docentes 
son los actores fundamentales, por lo cual tienen que tener pleno conocimiento 
de las plataformas digitales como WhatsApp, Google Classroom, Google Forms 
para desarrollar un aprendizaje de forma secuencial. 
Benites (2018) señaló que dentro de los principales problemas que tienen 
los docentes, son las herramientas digitales, el manejo de las nuevas tendencias, 
para Gallegos (2018) señaló que el docente tiene que ser un agente de cambio 
dentro de sus organizaciones, por ello se debe ejecutar diversas acciones para 
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poder cerrar las brechas para tener una conectividad óptima para el internet, 
Bernal (2018) señaló que para la conectividad con las clases remotas el internet 
es uno de los factores limitantes para el aprendizaje, por su parte Gonzales 
(2018) señaló que ante la carencia de plataformas virtuales en las instituciones 
educativas se buscan alternativas para la conectividad en las sesiones como los 
paneles solares, entre otros. 
Collantes (2020) señaló que el proceso de planificación es fundamental 
dentro del desempeño docente, por su parte Flores (2018) señalo que dentro de 
cada uno de los lineamientos de la gestión del docente, tiene que ejecutar 
diversas medidas, Jiménez (2018) señaló que se debe tener en consideración 
los procesos de planificación para mejorar el desempeño docente, Mendoza 
(2020) señaló que la planificación es esencial para poder controlar todas las 
etapas del desempeño docente y Minedu (2018) señaló que la planificación es 
fundamental para que se puedan desarrollar el aprendizaje de forma sistemática 
y secuencial, además que se debe desarrollar el trabajo en equipo para que 
todos puedan mejorar en sus sesiones de clase, por ello deben se implementarse 
reuniones de reforzamiento de manera periódica para un desarrollo adecuado 
del conocimiento.  
Anderson (2018), Collantes (2018), Esteve (2018), Murillo (2018) y Zarate 
(2018) coincidieron que los recursos digitales tienen que utilizarse con mayor 
frecuencia, porque el docente tiene que estar actualizado, conocer todas las 
nuevas tendencias para realizar sus sesiones de clase de manera innovadora 
eficiente, poder captar la atención de los alumnos y hacerlos participes del 
aprendizaje de manera coordinada. 
Alfonso (2018) señaló que dentro de la gestión del desempeño se realizan 
evaluaciones de manera frecuente, por su parte Ardonio (2018) señaló que, para 
tener un mejor manejo de las nuevas competencias del desarrollo docente, se 
realizó diversos cambios estructurales dentro de cada una de las instituciones 
educativas, Bartra (2018) señaló que dentro de los centros educativos se 
gestionó de forma eficiente las competencias docentes, Class Tag Inc.  (2020) 
preciso que es necesario que se desarrollen las capacidades y las competencias 
docentes de forma eficiente y el trabajo de equipo, Flores (2018) señaló que un 
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factor primordial para el desarrollo de las habilidades y competencias del 
desempeño docente es el trabajo en equipo, lo cual gestiono por los directivos y 
tener el control de cada uno de los procesos y Minedu (2018) señaló que cuando 
se inicia las sesiones de aprendizaje se deben dictar las normas de convivencia 
para que todos los estudiantes puedan tener la plena libertad de poder absolver 
todas sus dudas, por su parte Cantillo y Calabria  (2018) señalaron que uno de 
los principales problemas que se presentan en el salón de clases son sin 
interrupciones o burla de parte de sus compañeros, por ello el docente debe ser 
el que lleve la voz de mando dentro del aula de clase, ya sea de manera 
presencial o remota.  
Aponte (2018) señaló que el aspecto ético para la formación y desarrollo 
docente es esencial, Benites (2018), Collantes (2018), Gonzales (2018) y 
Fernández (2018) señalo que dentro de la vida estudiantil el desarrollo de la ética 
y la justicia tiene que ser de manera constante, es respeto y la honestidad son 
los cimientos esenciales para que se pueda desarrollar el aprendizaje de manera 
coordinada y con el soporte respectivo, las normas de convivencia para 
preservar y no cambiar bajo ningún concepto. 
Después de haber descrito los antecedentes nacionales como 
internacionales plantearemos las bases teóricas Desempeño Docente Según 
Montenegro (2018) podemos definir el desempeño docente como la forma 
mediante la cual se cumple con las funciones que les fueron asignadas, Espinoza 
(2018) señaló que es necesario que existe una interacción constante del 
docente, donde se tenga que tener en consideración para el aspecto socio-
cultural, para el desempeño docente en el contexto, la ubicación geográfica y el 
tiempo.  
Fernández (2018) señaló que las características que se puedan obtener 
del desempeño docente se fundamentan en la construcción lógica de realizar 
varias actividades en simultaneo, Leithwood (2018) señaló que dentro de la cual 
se puedan generar una serie de mecanismos en beneficio de todos los 
estudiantes, como el desarrollo de sesiones de clase, evaluación de los trabajos 
asignados, la interacción de manera constante con los demás docentes de sus 
instituciones. 
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Mendoza (2018) señaló que el desempeño docente se manifiesta de 
manera como se produce la interacción con los demás colegas, para poder tener 
una visión para el desarrollo de estrategias según el planeamiento inicial de cada 
uno de los procesos de desarrollo, mediante los cuales se contribuye para una 
enseñanza de calidad, para el MINEDU (2018) señaló que son las competencias 
que tienen que desarrollar los docentes para poder brindar un servicio de 
aprendizaje de calidad, Calero (2017) señaló que mediante ello se contribuye 
para que todos docentes tengan el compromiso de poder realizar sus labores 
tanto de manera individual como grupal con el mismo compromiso.  
Enfoque del Desempeño Docente, Según el Minedu (2018) se 
fundamenta en que todos los docentes tienen que desarrollar un proceso de 
cambio en sus sesiones de clase, el docente tiene que motivar que los 
estudiantes puedan aprender de manera interactiva, los diversos enfoques 
desde el ámbito humanista y social para el beneficio de todos; por ello mediante 
el desarrollo del enfoque y las competencias dentro de las sesiones se clase se 
contribuirá para que el estudiante desarrolle un análisis crítico de todo el proceso 
de aprendizaje y poder aplicarlo en su vida diaria de manera sistemática, para 
ello es esencial que el docente demuestre dentro del aula el pleno conocimiento 
en los diferentes ámbitos. 
Se debe contar con el material actualizado y tener todas las condiciones 
para poder implementar los mecanismos educativos en beneficio de cada uno 
de ellos, que sea lo más beneficioso y que le sirva para la vida. 
Con ello se realizó el proceso esencial de manera permanente para la 
evaluación de manera frecuente y poder realizar las acciones de 
retroalimentación en caso fueran necesarias de manera inmediata, el docente 
tiene que ser el principal motivadora para que, dentro del proceso de aprendizaje 
con los estudiantes, ellos tengan la suficiente confianza, equidad y justicia para 
poder participar de manera frecuente. 
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Figura 1: Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 
Minedu (2018) señalo que para evaluar de manera efectiva el desempeño 
docente se debe realizar mediante la siguiente estructura: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en función de los indicadores 
Conocimiento y comprensión, Procesos pedagógicos, Planificación Mensual y 
Recursos digitales. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, en función de los indicadores, 
Sesiones virtuales, Ideas y comentarios, Estrategias Pedagógicas y alternativas 
de solución. 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, en función 
de los indicadores Gestión del Aprendizaje, Mejora Continua, Sesiones virtuales 
y los recursos digitales. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, en función de los 
indicadores la reflexión y aporte, el aprendizaje colectivo, la ética y respeto y la 
justicia y Honestidad. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
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Por las características de la investigación, el enfoque es cualitativo, porque se 
utiliza la recolección de datos, mediante la finalidad poder analizar de manera 
estadística los factores comportamiento sobre la gestión del desempeño de los 
docentes de la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella; dentro de este ámbito que 
tener las condiciones adecuadas para poder tener pleno conocimiento de una 
población específica, mediante la cual se puedan obtener todos los mecanismos 
esenciales, dentro de la cual se establecen todos los mecanismos de 
responsabilidad y las características esenciales que tienen entre sí. 
(Hernandez,2018).  
En cuanto al tipo fue del tipo descriptivo, donde se genera una serie de 
herramientas para tener presente todos los condicionamientos para tener la 
información adecuada, para posteriormente realizar una descripción acertada del 
fenómeno en estudio el cual se encuentra relacionado con la gestión del 
desempeño de los docentes de la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella.  
Es importante que el estudio descriptivo va a permitir situar a la 
investigación sobre bases de conocimientos sólidos, ya que existe numerosos 
autores y estudios que tratan sobre la gestión de desempeño docente, 
permitiendo tener un cierto nivel de claridad respecto al tema, sin embargo, se 
necesita establecer la realidad de la institución mencionada ya que no era de uso 
frecuente estas tecnológicas, las mismas emergencias que por la pandemia del 
Covid – 19, en términos de pandemia. 
Sánchez y Reyes (2018) señalaron que mediante la cual se pueden 
identificar una serie de mecanismos mediante las cuales se generan una serie 
de procesos para poder generar un aprendizaje de manera sistemática para los 
controles de casa uno de los procesos, dentro de lo que se puede generar el 
proceso de investigación. 
Dentro de los procesos de generación de la información es primordial 
poder tener un pleno conocimiento de todos los ámbitos dentro de los cuales se 
puedan generar los procesos, para lo cual se tenga que tener las condiciones 
necesarias para que se ejecuten de manera coordinada y sistemática. 
Asimismo, en cuanto al diseño es no experimental trasversal con relacion 
con las variables, solo se observa y describe cómo se comportan las mismas de 
los docentes de la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella. Según Hernández (2018) 
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indica que cuando, se puede obtener una información adecuada para poder tener 
un mayor conocimiento para su identificación.  
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
En cuanto a la categoría de gestión del desempeño docente, este apartado se 
dividió en cuatro (4) subcategorías; el primer apartado fue la Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes (1), el segundo apartado fue Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes (2), El tercer apartado fue la Participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad (3) y el cuarto apartado fue 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (4). 
En función de las cuales se realizó las entrevistas a nueve (9) docentes con más 
de diez años de experiencia y tres (3) directivos de la actual plana jerárquica, a 
los cuales se le aplico una entrevista de ocho (8) preguntas. (Ver Anexo 3). 
3.3. Escenario de estudio 
Para el desarrollo del presente estudio se convocó a nueve (9) docentes y tres 
(3) directivos de la institución educativa N° 1255 Walter Peñaloza Ramella Ugel
06, Del distrito de Ate Vitarte, Provincia de Lima 2021, la cual brinda el servicio 
educativo en la modalidad de Educación Básica Regular en el nivel primario y 
Secundario, a los niños y jóvenes del distrito y zonas aledañas sin distinción de 
sexo. 
Por la pandemia del covid – 19, en la institución educativa se brindan las 
sesiones de clase de manera remota, por lo cual los docentes tienen que realizar 
sus sesiones mediante la utilización de las diversas herramientas digitales como 
la plataforma Zoom, Google Meet, Google Forms para la evaluación de los 
estudiantes, donde uno de los principales problemas, por tanto de parte de los 
docentes y estudiantes es la problemática para el acceso al internet, por las 
zonas alejadas donde radican, además que no cuentas con un ambiente 





Los participantes del presente estudio estuvieron conformados por doce (12) 
entrevistados de los cuales nueve (9) son docentes y tres (3) son directivos del 
primero a sexto grado dentro de la institución educativa N°1255 Walter Peñaloza 
Ramella, Ugel06 del distrito de Ate.  
En cuanto a los docentes fueron seleccionados por su nivel de identificación con 
la institución educativa, como criterio de inclusión que tengan años de servicio 
en el sector educativo, para lo cual fue requisito que tengan más de diez (10) 
años, como criterio de exclusión que tengan menos de diez (10) años de 
servicios, nombrados sin distinción de sexo; 
En cuanto a los directivos fueron seleccionados por su nivel de identificación con 
la identificación educativa, con grado de Maestría y Doctorado, como criterio de 
inclusión que tengan años de servicio en el sector educativo, para lo cual fue 
requisito que tengan más de diez (10) años, como criterio de exclusión que 
tengan menos de diez (10) años de servicios, nombrados sin distinción de sexo; 
(Anexo 7). 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Dentro de las características se utilizó como técnica la entrevista, que según 
Hernández (2018), corresponde a un conjunto de procesos estandarizados del 
cual recoge información y datos de una muestra representativa de una población, 
para facilitar un análisis de la investigación. De la gestión del desempeño 
docente de la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella, Ugel 06 de Lima. 
 
3.6. Procedimiento  
Se realizó la aplicación de una encuesta como técnica de recolección de datos, y 
como instrumento se generó un cuestionario, el cual se aplicó a nueve (9) 
docentes con más de diez años de experiencia y tres (3) directivos de la actual 
plana jerárquica, a los cuales se le aplico una entrevista de ocho (8) preguntas de 
la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella.  
Para esbozar dicho procedimiento es importante puntualizar los pasos inmersos: 
a los docentes se les envió un correo electrónico de invitación, en dicha invitación 
se les informo sobre su participación relativa a la gestión del desempeño docente, 
la cual tuvo como fecha de envió el día 30 de mayo del año actual; una vez 
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confirmada la participación, se les detallo el procedimiento de la encuesta la cual 
se realizaría a través de la plataforma virtual de ZOOM, primeramente, con un 
grupo de 6 docentes, con fecha 02 de junio del año en curso, y finalmente los 
restantes que serían el día 03 de junio del 2021.  
Donde se procedió a leer cada interrogante y contabilizar las respuestas de 
manera digitalizada; una vez obtenidas las respuestas,  para su análisis en 
función de los hallazgos obtenidos de manera digitalizada, se corroboró los datos 
numéricos y la interpretación cualitativa de estos, en compañía de la investigadora 
y posteriormente, se entregó los resultados encontrados, análisis, y descripciones 
obtenidas al Asesor Metodológico particular donde se determinó la orientación 
metodológica del proceso llevado a cabo, así mismo corroborar que los métodos 
aplicados fueran de índole científico.  
Es importante acotar que a pesar de las actuales circunstancias por la pandemia 
del covid-19, se pudo obtener los resultados esperados de cada uno de los 
entrevistados, los cuales fueron contrastados con los antecedentes teóricos, para 
García (2018) señalo que para que una investigación cualitativa tenga el éxito 
esperado, es esencial realizar la aplicación de entrevistas para conocer cómo se 
perciben los procesos y procedimientos desde el ámbito interno del mismo. 
3.7. Rigor científico 
Para tener el conocimiento de realizó por el docente del curso con grado de 
doctor; con el fin de obtener resultados equivalentes o iguales. Por ello, 
Hernández (2018) señalo que el rigor científico se generó en función del análisis 
de los entrevistados para conocer la situación actual en la misma persona o sujeto 
con el fin de obtener resultados iguales. 
3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de las entrevistas se generó en función de las ocho (8) preguntas a 
los nueve (9) docentes con más de diez años de experiencia y tres (3) directivos 
de la actual plana jerárquica, se realizará mediante la triangulación. 
3.9. Aspectos éticos 
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Dentro de los aspectos éticos se tomó en consideración que, para el adecuado 
desarrollo del respeto al trabajo de las personas, de las cuales se genera una 
diversificación de las condiciones para el desarrollo de un análisis y poder tener 
una mejor accesibilidad para poder desarrollar la generación de nuevas 
condiciones para las referencias. Por ello, Díaz (2018) señalo cuando se desea 
realizar una investigación es esencial dentro del ámbito de la ética y la moral 
poder respetar todos los artículos, revistas, referencias mediante las cuales se 
puedan generar una nueva metodología para el desarrollo del conocimiento de 
forma óptima para cada una de las fuentes.  
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En este apartado se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados, en 
nuestro estudio se realizaron doce (12) entrevistas, por nueve (9) docentes y tres 
(3) directivos de la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella, quienes son los
principales actores de la gestión del desempeño docente. 
Se plantearon ocho (8) preguntas relacionadas a resolver los problemas 
planteados en la presente investigación.  
Cuando se inició la entrevista con cada uno de los docentes y directivos, se les 
informo sobre el objetivo de la presente investigación y agradeció por su 
participación. La entrevista se fundamentó en cinco categorías y sus respectivas 
sus categorías, las cuales se detallan a continuación:  
En cuanto a la primera categoría que trato sobre la Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, dentro de este apartado de cuatro subcategorías, 
las cuales son Conocimiento y comprensión, Procesos pedagógicos, 
Planificación Mensual y Recursos digitales, la cual tiene como finalidad poder 
conocer las principales características para desarrollar de la preparación de sus 
sesiones de forma eficiente.  
En cuanto a la segunda categoría que trato sobre la Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, dentro de este apartado de tres subcategorías, 
las cuales son Sesiones virtuales Ideas y comentarios, Estrategias Pedagógicas 
y Alternativas de solución, la cual tiene como finalidad poder conocer las 
principales características para desarrollar el proceso de enseñanza de forma 
eficiente.  
En cuanto a la tercera categoría que trato sobre la Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad, dentro de este apartado de cuatro 
subcategorías Gestión del Aprendizaje, Mejora Continua, Sesiones virtuales y 
Recursos digitales, la cual tiene como finalidad poder conocer las principales 
características para desarrollar la gestión de los docentes dentro de la institución. 
En cuanto a la cuarta categoría que trato sobre el Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente, dentro de este apartado de cuatro subcategorías 
Reflexión y aporte, Aprendizaje Colectivo, Ética y respeto, Justicia y Honestidad, 
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la cual tiene como finalidad poder conocer las principales características del 
desarrollo docente y como se identifica con la institución educativa.  
4.1 Hallazgos por objetivos de la investigación  
A partir de la investigación recabada de los doce (12) entrevistados, la cual 
estuvo conformada por nueve (9) docentes y tres (3) directivos de la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella, quienes son los principales actores de la gestión del 
desempeño docente, indican lo siguiente: 
Con respecto al primer objetivo específico se plantearon las siguientes 
interrogantes ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y comprensión de 
las características de sus estudiantes? y ¿Qué tan adecuado considera la 
planificación mensual de las sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Ante estas interrogantes los entrevistados coinciden que el conocimiento y 
comprensión se logra con un óptimo desarrollo de los procesos pedagógicos, 
además que la planificación de sus sesiones es fundamental para el aprendizaje 
de los estudiantes, las cuales se les dificulta por problemas de conectividad por 
la zona donde residen y las carencias que tienen los estudiantes.  
El problema de la conectividad es algo preocupante para que los 
estudiantes puedan conectarse desde la zona donde residen, lo cual 
dificulta los problemas (E1,1).  
Se realiza un diagnóstico para conocer la situación actual de ellos y que 
puedan conectarse de manera óptima con el WhatsApp, para que puedan 
tener una conectividad de manera constante. (E2,2) 
Con respecto al segundo objetivo específico se plantearon las siguientes 
interrogantes ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? y ¿Durante el 
desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias pedagógicas utiliza con sus 
estudiantes? 
Ante estas interrogantes los entrevistados coinciden que una de las principales 
problemáticas que tienen los estudiantes para la conectividad es que no cuentas 
con una computadora, laptop o Celular, además que las condiciones del lugar 
donde viven no son las óptimas para que puedan aprender, en la mayoría de los 
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casos tienen que optar entre no asistir a las clases en sus horas respectivas o 
esperar que uno de los integrantes de la familia le preste su celular. 
El ambiente no es el adecuado porque los estudiantes viven en 
condiciones muy restringidas y vulnerables, además que la conectividad 
es difícil por las zonas donde residen. (E3,3).  
Desarrollamos los aspectos emocionales, como se sientes, que opinan y 
de qué manera se pueden evitar los contagios, que comprendan la 
importancia de protegerse para evitar contagiarse y sus familiares 
directos. (E3,4). 
Con respecto al tercer objetivo específico se plantearon las siguientes 
interrogantes ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? y ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales 
para el desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Ante estas interrogantes los entrevistados, todos los docentes de la institución 
educativa, tienen que participar de manera activa para el desarrollo de la gestión 
del aprendizaje, la mayoría de ellos indican que realizan un seguimiento de 
manera semanal para poder autoevaluarse y poder brindar sesiones con mayor 
compromiso con sus estudiantes, comprenden que sus estudiantes tienen 
carencias que les dificulta poder llevar las sesiones virtuales de forma coordinada 
y a sus horas, por lo cual son flexibles para la entrega de las mismas, por las 
carencias de los recursos digitales que tienen dentro de sus hogares. 
Constantemente los estudiantes participan para el aprendizaje de los 
estudiantes, a pesar de las carencias que tienen dentro de sus hogares 
para poder presentar sus tareas en las fechas específicas, por la 
tolerancia y comprensión. (E4,3). 
En la medida que los estudiantes puedan contar con el acceso al internet, 
en la mayoría de casos es el WhatsApp, porque es el medio más usual 
para poder llevar el proceso de enseñanza. (E5, 2). 
Con respecto al cuarto objetivo específico se plantearon las siguientes 
interrogantes ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte al 
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aprendizaje de sus estudiantes? y ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de 
la ética y el respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
Ante estas interrogantes los entrevistados indican que realizan sus actividades 
con total profesionalismo, además de encontrarse identificados con la institución 
educativa, para ello antes de iniciar las sesiones les indican a sus estudiantes 
que tienen que respetar las opiniones y dudas se todos sus compañeros, 
evitando las burlas y las faltas de respeto. 
El proceso de autorreflexión lo realizo dos veces al día para poder tener 
un mejor manejo de las nuevas sesiones del aprendizaje. (E4,2)) 
En todo momento para mantener el respecto y hacerles recordar la 
importancia que tiene para el desarrollo del aprendizaje. (E6,3).  
4.2 Discusión de resultados 
Luego de realizado el proceso de entrevista a los doce (12) integrantes de la 
institución educativa, la cual se encontró conformada por nueve (9) docentes y 
tres (3) directivos, se realizó el análisis con los antecedentes de la presente 
investigación, mediante la cual se pudo encontrar coincidencias y discrepancias, 
las cuales se detalla a continuación por cada uno de los objetivos específicos: 
Con respecto al primer objetivo específico los entrevistados manifestaron 
ante la consulta sobre las preguntas ¿Qué tan adecuado considera su 
conocimiento y comprensión de las características de sus estudiantes? y ¿Qué 
tan adecuado considera la planificación mensual de las sesiones de aprendizaje 
para sus estudiantes?  
Indicaron que el conocimiento y comprensión se logra con un óptimo 
desarrollo de los procesos pedagógicos, además que la planificación de sus 
sesiones es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, las cuales se 
les dificulta por problemas de conectividad por la zona donde residen y las 
carencias que tienen los estudiantes.  
Dentro del análisis de los antecedentes tanto a nivel internacional, 
nacional de tesis, bibliográfica con respecto al primer objetivo específico, se 
encontró que tanto Alfonso (2018), Bolívar (2017), Murillo (2018), Minedu (2018) 
y Paredes (2018) y indicaron que uno de los principales problemas que tienen 
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los estudiantes para poder tener un óptimo desempeño en sus sesiones de clase, 
es vivir en zonas alejadas donde no pueden tener acceso a una conexión de 
manera permanente, por lo cual es necesario que desde el estado se puedan 
gestionar para que esta problemática sea manejada. 
Por otra parte, para Anderson (2018), Briones (2018), Carrasco (2018), 
Mejía y Zarate (2018) el docente tiene contar con todos los implementos y 
conocimientos sobre las nuevas herramientas digitales, para que pueda 
desarrollar sus sesiones de aprendizaje de forma sostenible, lo cual propicie la 
participación de todos los estudiantes.  
Con respecto al segundo objetivo específico los entrevistados ante la 
consulta sobre las preguntas ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con 
sus estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? y ¿Durante el 
desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias pedagógicas utiliza con sus 
estudiantes? 
Indicaron que una de las principales problemáticas es la conectividad, no 
cuentan con una computadora, laptop o Celular, además que las condiciones del 
lugar donde viven no son las óptimas para que puedan aprender, en la mayoría 
de los casos tienen que optar entre no asistir a las clases en sus horas 
respectivas o esperar que uno de los integrantes de la familia le preste su celular. 
Dentro del análisis de los antecedentes tanto a nivel internacional, 
nacional de tesis, bibliográfica con respecto al segundo objetivo específico, se 
encontró que tanto Anderson (2018), Cóndor, B. (2019), Flores (2019), Fuentes 
(2021) y Minedu (2018) dentro del bienestar educativo y social, en consideración 
de cada uno de ellos tienen que contar con las herramientas necesarias para 
poder desarrollar un aprendizaje de forma secuencial, además que el profesor 
tiene que ser participe activo dentro del desarrollo emocional del estudiante. 
Por otra parte, Benites (2018), Bernal (2018), Gómez (2019), Gonzales 
(2018), Guerrero (2017), Zarate (2018) precisan que dentro de los principales 
problemas que tienen los docentes, son las herramientas digitales, el manejo de 
las nuevas tendencias para que puedan ser agentes de cambio dentro de sus 
organizaciones, por ello se ejecutan diversas acciones para poder cerrar las 
brechas para tener una conectividad optima con sus estudiantes. 
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Con respecto al tercer objetivo específico los entrevistados ante la 
consulta sobre las preguntas ¿Participa de manera activa y colaborativa en la 
gestión del aprendizaje de sus estudiantes? y ¿Y en qué medida utiliza los 
recursos digitales para el desarrollo del proceso educativo para obtener mejores 
resultados? 
Indicaron que los docentes de la institución educativa, tienen que 
participar de manera activa para el desarrollo de la gestión del aprendizaje, la 
mayoría de ellos indican que realizan un seguimiento de manera semanal para 
poder autoevaluarse y poder brindar sesiones con mayor compromiso con sus 
estudiantes, comprenden que sus estudiantes tienen carencias que les dificulta 
poder llevar las sesiones virtuales de forma coordinada y a sus horas, por lo cual 
son flexibles para la entrega de las mismas, por las carencias de los recursos 
digitales que tienen dentro de sus hogares. 
Dentro del análisis de los antecedentes tanto a nivel internacional, 
nacional de tesis, bibliográfica con respecto al tercer objetivo específico, se 
encontró que tanto Collantes (2020), Flores 2018), Jiménez (2018), Mendoza 
(2020) y Minedu (2018), la planificación es fundamental para que se puedan 
desarrollar el aprendizaje de forma sistemática y secuencial, además que se 
debe desarrollar el trabajo en equipo para que todos puedan mejorar en sus 
sesiones de clase, por ello deben se implementarse reuniones de reforzamiento 
de manera periódica para un desarrollo adecuado del conocimiento.  
Por otra parte, Anderson (2018), Collantes (2018), Esteve (2018), Murillo 
(2018) y Zarate (2018), precisan que los recursos digitales tienen que utilizarse 
con mayor frecuencia, porque el docente tiene que estar actualizado, conocer 
todas las nuevas tendencias para realizar sus sesiones de clase de manera 
innovadora eficiente, poder captar la atención de los alumnos y hacerlos 
participes del aprendizaje de manera coordinada. 
Con respecto al cuarto objetivo específico los entrevistados ante la 
consulta sobre las preguntas ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión 
y aporte al aprendizaje de sus estudiantes? y ¿Con que frecuencia realiza la 
aplicación de la ética y el respeto durante de las sesiones de clase con sus 
estudiantes? 
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Indicaron que realizan sus actividades con total profesionalismo, además 
de encontrarse identificados con la institución educativa, para ello antes de iniciar 
las sesiones les indican a sus estudiantes que tienen que respetar las opiniones 
y dudas se todos sus compañeros, evitando las burlas y las faltas de respeto. 
Dentro del análisis de los antecedentes tanto a nivel internacional, 
nacional de tesis, bibliográfica con respecto al cuarto objetivo específico, se 
encontró que tanto Alfonso (2018), Ardonio (2018), Bartra (2018), Carrasco 
(2019), Flores (2018) y Minedu (2018), cuando se inicia las sesiones de 
aprendizaje se deben dictar las normas de convivencia para que todos los 
estudiantes puedan tener la plena libertad de poder absolver todas sus dudas, 
sin interrupciones o burla de parte de sus compañeros, por ello el docente debe 
ser el que lleve la voz de mando dentro del aula de clase, ya sea de manera 
presencial o remota.  
Por otra parte, Aponte (2018), Benites (2018), Collantes (2018), Gonzales 
(2018) y Fernández (2018), que dentro de la vida estudiantil es desarrollo de la 
ética y la justicia tiene que ser de manera constante, es respeto y la honestidad 
son los cimientos esenciales para que se pueda desarrollar el aprendizaje de 
manera coordinada y con el soporte respectivo, las normas de convivencia para 
preservar y no cambiar bajo ningún concepto. 
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V. CONCLUSIONES
Primera. - Los entrevistados coincidieron que el conocimiento y comprensión se 
logra con un óptimo desarrollo de los procesos pedagógicos y el 
trabajo en equipo, además que la planificación de sus sesiones es 
fundamental, en las actuales circunstancias por la pandemia del 
covid-19, se les dificulta por problemas de conectividad al internet por 
la zona donde residen.  
Segunda.- Los entrevistados coincidieron que una de las principales 
problemáticas que tienen para poder interactuar de manera constante 
son los problemas de conectividad al internet y la carencia de 
elementos esenciales como una computadora, laptop o Celular, 
además que las condiciones del lugar donde viven no son las óptimas 
para desarrollar el proceso de aprendizaje.  
Tercera.-  Los entrevistados manifestaron tienen que participar de manera activa 
para el desarrollo de la gestión del desempeño, por lo cual realizan un 
proceso de seguimiento de manera semanal para poder 
autoevaluarse y poder brindar sesiones con mayor compromiso, 
comprenden las dificultades, en la actualidad para poder llevar a cabo 
sus sesiones virtuales de manera constante, por las condiciones para 
poder acceder al internet por la zona donde viven, por lo cual son 
flexibles para la entrega de las mismas, por las carencias de los 
recursos digitales que tienen dentro de sus hogares. 
Cuarto. - Los entrevistados coinciden que se debe desarrollar las actividades 
con total profesionalismo, además de encontrarse identificados con la 
institución educativa, para ello antes de iniciar las sesiones les indican 
a sus estudiantes que tienen que respetar las opiniones y dudas se 
todos sus compañeros, evitando las burlas y las faltas de respeto. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Primera. –  En cuanto a las características de la preparación para el aprendizaje 
del desempeño docente es fundamental que se desarrollen procesos 
de planificación y evaluación constante de parte de los docentes y 
directivos para tener un conocimiento óptimo de todo el proceso, para 
un mejor análisis y contribución al aprendizaje tienen que realizarse 
de manera secuencial, la gestión de los diseños curriculares en 
función de las condiciones actuales por la pandemia del Covid – 19, 
gestionar cada una de las unidades didácticas, todos los aspectos 
cognitivos, para ello, que contar con todos los materiales esenciales 
para poder desarrollar de forma correcta y eficiente para mejorar el 
desempeño docente. 
Segunda. –  En cuanto a las características de la enseñanza para el aprendizaje 
de la gestión del desempeño docente, tanto los docentes y directivos 
deben de tener un clima favorable para la dedicación de la pedagogía, 
tener un pleno manejo de las diversos contenidos, tener presente que 
dentro de las sesiones se realicen los procesos de motivación, con lo 
cual se puedan desarrollar una serie de procesos de estrategias, en 
función de los recursos didácticos, los cuales gestionan de forma 
secuencial las diversas metodologías y los procesos de evaluación, 
los recursos son esenciales para el desarrollo del proceso del 
aprendizaje, con la ayuda de los instrumentos dentro de las sesiones 
contribuye a que los procesos de enseñanza sea de forma y manera 
coordinada para el beneficio de todos.  
Tercera. –  En cuanto a las características de la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad de la gestión del desempeño 
docente, para realizar diversos procesos para mejorar la gestión del 
desempeño, donde se manifieste de forma eficiente la comunicación 
efectiva, donde todos los involucrados sean beneficiados para el 
mejor desenvolvimiento dentro del ámbito de la institución educativa, 
además de poder construir una serie de procesos y mecanismos, los 
cuales sean esenciales para el manejo de los proyectos 
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institucionales que tiene, donde se resalte la valorización de cada uno 
de los integrantes, donde las sesiones de aprendizaje puedan ser 
partícipes de las responsabilidades de todas las familias de manera 
sostenida en beneficio de toda la comunidad. 
Cuarto. - En cuanto a las características del desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente de la gestión del desempeño docente se puede 
indicar que en función a las entrevistas realizadas a los docentes y 
directivos indican que gestionar de manera primordial todos los 
procesos y prácticas, mediante las cuales se puedan integrar a todos 
los docentes, realizando los trabajos y sesiones en equipo, donde la 
colaboración sea mutua para poder propiciar un aprendizaje de 
manera sostenida, dentro del marco de las políticas educativas, donde 
se integren de manera conjunta cada una de las evaluaciones e 
información obtenida.  
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Anexo 3: Matriz de categorización 
Título: Gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, Lima 2021 
Problema Objetivos Categorías y Sub Categorías 
Problema General 
¿Qué características presenta la 
Gestión del desempeño docente en 
la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021?  
Problema específico 1 
¿Qué características presenta la sub 
categoría preparación para el 
aprendizaje de la gestión del 
desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, 
Lima 2021?   
Problema específico 2 
¿Qué características presenta la sub 
categoría la enseñanza para el 
aprendizaje de la gestión del 
desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, 
Lima 2021?   
Problema específico 3 
¿Qué características presenta la sub 
categoría Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad de la gestión del 
desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, 
Lima 2021?   
Objetivo General 
Determinar las características que 
presenta la Gestión del desempeño 
docente en la I.E. 1255 Walter 
Peñaloza Ramella Ugel 06, Lima 
2021  
Objetivo específico 1 
Determinar qué características 
presenta la sub categoría 
preparación para el aprendizaje de 
la gestión del desempeño docente 
en la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021.  
Objetivo específico 2 
Determinar qué características 
presenta la sub categoría la 
enseñanza para el aprendizaje de la 
gestión del desempeño docente en 
la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021. 
Objetivo específico 3 
Determinar qué características 
presenta la sub categoría 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
de la gestión del desempeño 
docente en la I.E. 1255 Walter 
Gestión del desempeño docente 
Sub categorías Indicadores 
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 




Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Sesiones virtuales 
Ideas y comentarios 
Estrategias Pedagógicas 
Alternativas de solución 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 




Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Reflexión y aporte 
Aprendizaje Colectivo 
Ética y respeto 
Justicia y Honestidad 
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Problema específico 4 
¿Qué características presenta la sub 
categoría desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente de la gestión del 
desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, 
Lima 2021? 
Peñaloza Ramella Ugel 06, Lima 
2021 
Objetivo específico 4 
Determinar qué características 
presenta la sub categoría desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad 
docente de la gestión del 
desempeño docente en la I.E. 1255 
Walter Peñaloza Ramella Ugel 06, 
Lima 2021 
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Anexo 4: Cuestionario de entrevista 
Cuestionario de Gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza 
Ramella Ugel 06, Lima 2021 
Inicio del Cuestionario:  
Datos sociodemográficos 
Edad Sexo N° de hijos 
años M (  )   F (  ) 
Grado de instrucción Ocupación Estado civil 
A continuación, se presentan preguntas de respuesta abierta relacionadas a la 
Gestión del desempeño docente en la I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella Ugel 
06, Lima 2021 
1.- ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y comprensión de las 
características de sus estudiantes? 
Respuesta: 
2.- ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las sesiones de 
aprendizaje para sus estudiantes? 
Respuesta: 
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4.- ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus estudiantes el 
ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Respuesta: 
5.- ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del aprendizaje de 
sus estudiantes? 
Respuesta: 
6.- ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el desarrollo del 
proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Respuesta: 
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7.- ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte al aprendizaje 
de sus estudiantes? 
Respuesta: 
8.- ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el respeto durante de las 
sesiones de clase con sus estudiantes? 
Respuesta: 
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Anexo 5: Autorización de aplicación de los instrumentos 
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Anexo 6: Formato de Consentimiento informado 
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Anexo 7: Participantes de la investigación. 
Tabla 1: Criterios de inclusión para determinar la muestra según tipo de actor 
en la participación de los docentes y directivos 
Docente Directivo 
Profesional Docente con más de 
 diez (10) años de experiencia  
en el sector Educativo, que esta  
plenamente identificado con la  
institución educativa. Cuenta  
con nombramiento. 
Profesional Docente con más de 
 diez (10) años de experiencia en 
el sector Educativo, que está  
plenamente identificado con la  
institución educativa, Cuenta con 
nombramiento, con grado de  
Maestría y Doctorado. 
Participación voluntaria Participación voluntaria 
Cualquier sexo Cualquier sexo 
Peruano/a Peruano/a 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Criterios de exclusión para determinar la muestra según tipo de actor 
en la participación de los docentes y directivos 
Docente Directivo 
Profesional Docente con menos 
de diez (10) años de  
experiencia en el sector  
Educativo, que no se encuentra 
plenamente identificado con la  
institución educativa, que no 
 cuente con nombramiento. 
Profesional Docente con menos 
 de diez (10) años de experiencia 
en el sector Educativo, que no se 
encuentren plenamente  
identificados con la  
institución educativa, que no  
cuenten con nombramiento,  
que no cuenten con el grado de  
Maestría y Doctorado. 
Participación voluntaria Participación voluntaria 
Cualquier sexo Cualquier sexo 
Peruano/a Peruano/a 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los criterios de inclusión y exclusión detallados en las tablas anteriores, 
la muestra quedó definida de la siguiente manera: 
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Sexo Fecha de 
Encuesta 
Docente 1 Cesar Antonio Gómez Segura 45 Masculino 21/06/21 
Docente 2 Jorge Eduardo Guzmán Santos 53 Masculino 21/06/21 
Docente 3 Lucy Isabel Flores Rojas 39 Femenino 21/06/21 
Docente 4 Martha Inés Sánchez Ponce 55 Femenino 21/06/21 
Docente 5 Pedro Miguel Arquiñigo Vega 43 Masculino 21/06/21 
Docente 6 Cesar Augusto Robles Reyes 59 Masculino 21/06/21 
Docente 7 Karla Sofia Meza Tello 52 Femenino 22/06/21 
Docente 8 Beatriz Isabel Rivera Ramos 48 Femenino 22/06/21 
Docente 9 Manuel Octavio Vidal Quispe 55 Masculino 22/06/21 
Directivo 1 Jorge Ernesto Zevallos Castro 49 Masculino 22/06/21 
Directivo 2 Sandra María Burgos Taípe 54 Femenino 22/06/21 
Directivo 3 Carlos Daniel Ríos Rodríguez 63 Masculino 22/06/21 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9: Transcripción de entrevistas 
ENTREVISTA N°1 
Profesor Cesar Antonio Gómez Segura 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
El problema de la conectividad es algo preocupante para que los estudiantes 
puedan conectarse desde la zona donde residen, lo cual dificulta los problemas. 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Se realiza un diagnóstico para conocer la situación actual de ellos y que puedan 
conectarse de manera óptima con el WhatsApp 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
El ambiente no es el adecuado porque los estudiantes viven en condiciones muy 
restringidas y vulnerables 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollamos los aspectos emocionales, como se sientes, que opinan y de qué 
manera se pueden evitar los contagios 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Constantemente los estudiantes participan para el aprendizaje de los estudiantes 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
 En la medida que los estudiantes puedan contar con el acceso al internet, en la 
mayoría de casos es el WhatsApp, porque es el medio más usual para poder 
llevar el proceso de enseñanza.  
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Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Dos veces al día para poder tener un mejor manejo de las nuevas sesiones del 
aprendizaje. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
En todo momento para mantener el respecto y hacerles recordar la importancia 
que tiene para el desarrollo del aprendizaje 
ENTREVISTA N°2 
Profesor Jorge Eduardo Guzmán Santos 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Los estudiantes no cuentas en la mayoría de los casos con un acceso optimo al 
internet para poder llevar sus sesiones con total normalidad. 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Trabajamos con la plataforma del ministerio, la cual adaptamos para un mejor 
aprendizaje de los estudiantes. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Los alumnos se adecuan a los lugares donde viven cada uno y ellos desarrollan 
las sesiones de aprendizaje 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Las interacciones con los estudiantes, mediante la pregunta y respuesta para 
que desarrollen su pensamiento critico 
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Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Es fundamental porque de esa manera se desarrolla un mejor aprendizaje 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Los valores siempre tienen que encontrarse el respeto, empatía, de forma 
permanente  
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de forma permanente y frecuente sobre cómo está evolucionando 
todos los estudiantes 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
La ética es fundamental para que todos puedan desarrollarse dentro de las 
sesiones de clase. 
ENTREVISTA N°3 
Profesora Lucy Isabel Flores Rojas 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Se puede tener ciertas deficiencias y descuido de parte de los estudiantes, por 
lo cual se debe realizar una mayor dedicación  
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Son las adecuadas en función del contexto en la cual viven, para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
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Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Las condiciones no son las adecuadas para poder desarrollarse el aprendizaje 
de los estudiantes 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollo de la escucha activa para que puedan reflexionar sobre las sesiones 
de aprendizaje 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
La mayoría de los estudiantes participan de forma constante 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
En la mayoría de los casos se propicia que sea frecuente 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de manera frecuente siempre para que todos tengas el mejor 
aprendizaje 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
Siempre se respeta los derechos de los estudiantes para que las sesiones se 
lleven de manera clara y amena 
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ENTREVISTA N°4 
Profesor Martha Inés Sánchez Ponce 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Desarrollo de un diagnostico con los estudiantes de forma periódica, los alumnos 
tienen problemas para la conectividad porque se encuentran solos en casa 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
El logro de los estudiantes tiene mucha relación con el contexto, no es lo mismo 
de manera presencial como virtual, por lo cual les afecta en la forma emocional 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Se hace lo posible para poder trabajar por WhatsApp porque la mayoría cuenta 
con el acceso, cosa distinta con otras aplicaciones como el Zoom, con los cuales 
no pueden acceder todos. 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollamos los procesos didácticos, como la comprensión, escritura, mejorar 
la comunicación, el principal problema es la enseñanza de la matemática por 
WhatsApp se dificulta 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Nos comunicamos de manera constantes con los padres para poder detallarle al 
aprendizaje y logros de sus hijos 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Con la mayoría de los estudiantes trabajamos con el WhatsApp, también con 
Google Meet, Zoom, en menor proporción porque no todos tienen el acceso 
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Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
En función al conocimiento de los estudiantes lo que trato es que todos puedan 
entender porque el aprendizaje es diferencial para cada uno de ellos. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
En todos momentos desarrollamos las normas de convivencia entre todos, para 
que las sesiones de clases sean más productivas. 
ENTREVISTA N°5 
Profesor Pedro Miguel Arquiñigo Vega 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Los estudiantes tienen problemas para acceder al internet por la zona donde 
residen no es la más adecuada. 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Se hace todo lo posible paras que el desarrollo del aprendizaje, a pesar de las 
carencias y sea de manera adecuada para todos. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Las condiciones que tienen los estudiantes para el desarrollo de las sesiones no 
son las adecuadas porque solo cuentan con WhatsApp 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollar la escucha activa para poder generar un mayor criterio de análisis de 
todos los estudiantes 
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Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
La comunicación es constante con los padres para poder coordinar de forma 
óptima el aprendizaje de sus hijos. 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Por las condiciones, en la institución educativa se trabaja con el WhatsApp para 
el desarrollo de las sesiones de clase. 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Las reflexiones se realizan de forma periódica para poder mejorar y brindarles 
un mejor aprendizaje a todos los estudiantes. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
El respeto y la ética es esencial para poder desarrollar una comunicación 
adecuada con cada una de las partes involucradas. 
ENTREVISTA N°6 
Profesor Cesar Augusto Robles Reyes 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Los estudiantes no cuentas en la mayoría de los casos con un acceso optimo al 
internet para poder llevar sus sesiones con total normalidad. 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Trabajamos con la plataforma del ministerio, la cual adaptamos para un mejor 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Los alumnos se adecuan a los lugares donde viven cada uno y ellos desarrollan 
las sesiones de aprendizaje 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Las interacciones con los estudiantes, mediante la pregunta y respuesta para 
que desarrollen su pensamiento critico 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Es fundamental porque de esa manera se desarrolla un mejor aprendizaje 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Los valores siempre tienen que encontrarse el respeto, empatía, de forma 
permanente  
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de forma permanente y frecuente sobre cómo está evolucionando 
todos los estudiantes 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
La ética es fundamental para que todos puedan desarrollarse dentro de las 
sesiones de clase. 
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ENTREVISTA N°7 
Profesor Karla Sofia Meza Tello 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Ciertas deficiencias y descuido de parte de los estudiantes, por lo cual debe 
realizar una mayor dedicación  
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Son las adecuadas en función del contexto en la cual viven que, para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Las condiciones no son las adecuadas para poder desarrollarse el aprendizaje 
de los estudiantes 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollo de la escucha activa para que puedan reflexionar sobre las sesiones 
de aprendizaje 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
La mayoría de los estudiantes participan de forma constante 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
En la mayoría de los casos se propicia que sea frecuente 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de manera frecuente siempre para que todos tengas el mejor 
aprendizaje 
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Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
Siempre se respeta los derechos de los estudiantes para que las sesiones se 
lleven de manera clara y amena 
ENTREVISTA N°8 
Profesor Beatriz Isabel Rivera Ramos 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Desarrollo de un diagnostico con los estudiantes de forma periódica, los alumnos 
tienen problemas para la conectividad porque se encuentran solos en casa 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
El logro de los estudiantes tiene mucha relación con el contexto, no es lo mismo 
de manera presencial como virtual, por lo cual les afecta en la forma emocional 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Se hace lo posible para poder trabajar por WhatsApp porque la mayoría cuenta 
con el acceso, cosa distinta con otras aplicaciones como el Zoom, con los cuales 
no pueden acceder todos. 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollamos los procesos didácticos, como la comprensión, escritura, mejorar 
la comunicación, el principal problema es la enseñanza de la matemática por 
WhatsApp se dificulta 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Nos comunicamos de manera constantes con los padres para poder detallarle al 
aprendizaje y logros de sus hijos 
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Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Con la mayoría de los estudiantes trabajamos con el WhatsApp, también con 
Google Meet, Zoom, en menor proporción porque no todos tienen el acceso 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
En función al conocimiento de los estudiantes lo que trato es que todos puedan 
entender porque el aprendizaje es diferencial para cada uno de ellos. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
En todos momentos desarrollamos las normas de convivencia entre todos, para 
que las sesiones de clases sean más productivas. 
ENTREVISTA N°9 
Profesor Manuel Octavio Vidal Quispe 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Los estudiantes tienen problemas para acceder al internet por la zona donde 
residen no es la más adecuada. 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Se hace todo lo posible paras que el desarrollo del aprendizaje, a pesar de las 
carencias, y sea de manera adecuada para todos. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Las condiciones que tienen los estudiantes para el desarrollo de las sesiones no 
son las adecuadas porque solo cuentan con WhatsApp. 
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Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Seguimos una serie de mecanismos para desarrollar la escucha activa para 
poder generar un mayor criterio de análisis de todos los estudiantes 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
La comunicación es constante con los padres para poder coordinar de forma 
óptima el aprendizaje de sus hijos. 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Por las condiciones de la institución educativa se trabaja con el WhatsApp para 
el desarrollo de las sesiones de clase. 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Las reflexiones se realizan de forma periódica para poder mejorar y brindarles 
un mejor aprendizaje a todos los estudiantes. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
El respeto y la ética es esencial para poder desarrollar una comunicación 
adecuada con cada una de las partes involucradas. 
ENTREVISTA N°10 
Directivo Jorge Ernesto Zevallos Castro 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Los estudiantes no cuentas en la mayoría de los casos con un acceso optimo al 
internet para poder llevar sus sesiones con total normalidad. 
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Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Trabajamos con la plataforma del ministerio, la cual adaptamos para un mejor 
aprendizaje de los estudiantes. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Los alumnos se adecuan a los lugares donde viven cada uno y ellos desarrollan 
las sesiones de aprendizaje 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Las interacciones con los estudiantes, mediante la pregunta y respuesta para 
que desarrollen su pensamiento critico 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Es fundamental porque de esa manera se desarrolla un mejor aprendizaje 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Los valores siempre tienen que encontrarse el respeto, empatía, de forma 
permanente  
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de forma permanente y frecuente sobre cómo está evolucionando 
todos los estudiantes 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
La ética es fundamental para que todos puedan desarrollarse dentro de las 
sesiones de clase. 
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ENTREVISTA N°11 
Directivo Sandra María Burgos Taípe 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Es complicado por las deficiencias y descuido de parte de los estudiantes, los 
malos conceptos para realizar una mayor dedicación  
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
Son las adecuadas en función del contexto en la cual viven con el aprendizaje 
de los estudiantes. 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Las condiciones no son las adecuadas para poder desarrollarse el aprendizaje 
de los estudiantes 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollo de la escucha activa para que puedan reflexionar sobre las sesiones 
de aprendizaje 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
La mayoría de los estudiantes participan de forma constante 
Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
En la mayoría de los casos se propicia que sea frecuente 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
Se reflexiona de manera frecuente siempre para que todos tengas el mejor 
aprendizaje 
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Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
Siempre se respeta los derechos de los estudiantes para que las sesiones se 
lleven de manera clara y amena. 
ENTREVISTA N°12 
Directivo Carlos Daniel Ríos Rodríguez 
Pregunta 01: ¿Qué tan adecuado considera su conocimiento y 
comprensión de las características de sus estudiantes? 
Desarrollo de un diagnostico con los estudiantes de forma periódica, los alumnos 
tienen problemas para la conectividad porque se encuentran solos en casa 
Pregunta 02: ¿Qué tan adecuado considera la planificación mensual de las 
sesiones de aprendizaje para sus estudiantes? 
El logro de los estudiantes tiene mucha relación con el contexto, no es lo mismo 
de manera presencial como virtual, por lo cual les afecta en la forma emocional 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje 
Pregunta 03: ¿Durante el desarrollo de las sesiones virtuales con sus 
estudiantes el ambiente es el adecuado para el aprendizaje? 
Se hace lo posible para poder trabajar por WhatsApp porque la mayoría cuenta 
con el acceso, cosa distinta con otras aplicaciones como el Zoom, con los cuales 
no pueden acceder todos. 
Pregunta 04: ¿Durante el desarrollo de sus sesiones que tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza con sus estudiantes? 
Desarrollamos los procesos didácticos, como la comprensión, escritura, mejorar 
la comunicación, el principal problema es la enseñanza de la matemática por 
WhatsApp se dificulta 
Pregunta 05 ¿Participa de manera activa y colaborativa en la gestión del 
aprendizaje de sus estudiantes? 
Nos comunicamos de manera constantes con los padres para poder detallarle al 
aprendizaje y logros de sus hijos 
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Pregunta 06: ¿Y en qué medida utiliza los recursos digitales para el 
desarrollo del proceso educativo para obtener mejores resultados? 
Con la mayoría de los estudiantes trabajamos con el WhatsApp, también con 
Google Meet, Zoom, en menor proporción porque no todos tienen el acceso 
Pregunta 07: ¿Con que frecuencia realiza el proceso de reflexión y aporte 
al aprendizaje de sus estudiantes? 
En función al conocimiento de los estudiantes lo que trato es que todos puedan 
entender porque el aprendizaje es diferencial para cada uno de ellos. 
Pregunta 08: ¿Con que frecuencia realiza la aplicación de la ética y el 
respeto durante de las sesiones de clase con sus estudiantes? 
En todos momentos desarrollamos las normas de convivencia entre todos, para 
que las sesiones de clases sean más productivas. 
